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日ごろ化経品をあ使いにt.るときに、あ
なたご自身でも、ぜひお確かめください。
@肌に偏やしっしん、カぶれ、ただれ.
色，(;貝甫なEの症執がある場合I~ 化
粧品はお使レにならないで〈だきい。
@かゆみ、しげき、赤昧、はれなEの異
常を信感じ仁主ったときは、すf使用
を中止して〈だき，.。絞りτお使いに
なるk 量化きせるニtがあります.
@いったん手やヨットンにtった化粧品
I~、"すぎたか"l 丸、って容器にもどし
たりしないで〈ださい。中昧が変質す
るこtがあります。
@化粧品のキャップはきちんとしめましょ
う， il!間後あけたままにしてお(l、水
骨やアルコルが揮散したり、ホコリ
や雑菌が入勺て費質しやす〈なります.
@化粧品には品質が賓わらなt、ょういゐ
いみ工夫がなきれτいますが、極端主
高温低温下や、直射日光のあたる所
lこ長期間政置じ主お〈と聖置いやす〈な
りまtいつも正しい場所に保管l.ま
た{郎、始めたらなるペ〈綻1Iτお使い
(t:::~ '"
@ンヤJプーやヘアトニックが もし目に
人勺た場合は、あわててニすったりせ
ず.出Zたきし主がら，)ミまたは由るまt晶
でよく:郎、流しましょう.
@お手入れやお化粧のtき‘子や指It
滑潔が車ーです.よごれた手や指1.
Hに見えないゴミや維薗舎はニんで化
粧品ぞ変質させることがあります.
電話で由ニ・相続に~''' ''l:凶 90均所叩
資生堂版先会社iこr消費お相d聾nJi'
I!t"てありますのでご利用〈だきも、.
。
等。
< 
???
i車
期間 昭和53年 5月 1日~7月 31日
(当日消印有効)
くだきも、あなたの住所(郵便番号)、氏名、
年全職業.電話番号をお忘れな〈ご記入
く1:き'¥
〈抽選方法〉
毎月末仁締切り.抽選により桓月3.0∞阜、
官拘.0∞名1誌を当選とさせτぃ1，だきまも
〈発表〉
賞品申発進をもってかえきせτいただきますL
〈あτ先〉
〒100-91東京中央郵便局弘占桁1180号
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サンキスト・ド日ンタス、サンキストオνンジ
の上部サンキストマークの次のいずれか吃
l口としてお送り〈だき弘、
惨ピュアパァク1，0∞叫は1肱
砂ピュアバック5ω凪tlま2枚
砂テトラノりJク血Omtl>緑の位み{ち:r-Jν現主
惨オレンシ1ω、オレンジ50はl枚
山;耐の応募チラ以または封筒仁てど応#
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大正海上火災
社会生活.経摘生活の高置!t.被縫{ヒに出主っτ
身のまわりの危険も多緑化しτきていま丸
bたしたも1.人間祉会の「安全t嘗栄Jへの闘いをこめて
数多{の惇院を開売し
みなさまのお世じ立つよう芳カしていま丸
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すぐれた運転性能と
ソフトな乗り心地。
直進安定住.操縦性仁すfれたFF方式の
低燃費と高性能を同時に
実現したスーパーシフト機構。
陽光さんさん。視界、室内ー
すべてがワイドな開放設計。
ミラ:Z;， 特長じ加えて、経〈クセのないステ79ンタ〈エコノミー走行Lパワー走行を使いわりるもうl本のシフトvパー.いつもはエコノミー広い室内.フラフトなフロア。用途の広~V\7チパァク.ガラスをギリギ日まで大量〈設計した
鉛の鎌舵室を思わせるような、明る〈ワイドな
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転勤や新築などで弓iっ越したときには生命保ほかにも、こんな渇合にはすぐご連結をグ
険の住所変更手続きもお忘れなく。そのまま
*匂名・番地ガ変わったときにしておきますと、あとあとのと連絡にも支
臓をきたします二また、保険糾の集金ができ *保険金受取人や契約曹を変えたいとき
な〈なり契約が失幼になっては大変。転居の
*印鑑を紛失し定り、日E印したとき
ときには保険会社またはセールスマンにすぐ
C連絡〈ださい。 女保険鉦券を紛失したとき
h4il25ア吋日路面を確実にとらえる4輪独立懸架、片ぎきνンジで、静かで軽快な経済走行、収道や悪
人三褒自動車
1400 1200 
全国2曲泊所のカープラザ"r-，ミラージュの他
新発売のギャランZヱテM-.ギャランAエテルナも
実際tこお稽かめ〈ださ、、CAR 
やパンク時にもハンドノvをとられないプν キー
システム、サスベYシ司ン極構世保用しました.
10モード総買[選槍省審査値):17回/..回同Ih定抱走行テスト催 251u./t(I2C嗣L%~.J 1 レシタ}
路なEで1、パワー νンジ仁切りかえるふすf
れた動力性能を発陣します-.(百五ロぷツ)
視界.太陪をいっぱいに浴びたひろぴh/;した
室内し吻1品、視界1，開放感に満ちています.生命保険協会
⑤則東京都判明区丸の内3の4のl新国際ヒツレ3陪TEL(03ロ13-066附
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